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A　Study　on　the　constructions　of　sentences　in
Kogoshui　depended　on　the　diacritical　language
Katsumi　SuGluRA
ABS馴RACT
　．Elironari　lmbe　laid　before　the　Emperor　lleizei　wrote　Kogoshui　in　805．　He　insisted
on　the　legi£imacy　of　the　fmbe　family　and　the　history　of　the　official　ministry　of　his
fami｝y　persecuted　by　Nakatomi　families．
　It　was　composed　of　8　chapters．　Chapters　1，　5，　8　were　a　preface　and　postscripts，
written　in　ChiRese　style　for　the　formal　documents　at　the　beginning　of　the　9th
ceRtury　in　Japan．　He　had　a　typica｝　syntax　for　these　style　sentences，　such　as　the
repetitions　of　couples　of　compound　words．
　Chapter　2　was　several　parts　of　the　Japanese　mythology　qttoted　from　the　first
two　books　of　IVihonshohi，　This　chapter　supplied　argurnents　for　his　instances　in
chapter　3　and　4．　ln　chapter　2，　he　not　only　abridged　sentences　on　Nihonshoki，　but
also　restructured　them　throttgh　the　instrumentality　of　diacritics　on　words，　phrases，
clauses　and　sentences　in　Nihonshoki．
